


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































如 申报 (核定 )纳税方式下
,
究以申报 日 (核课































































































款适用的汇率一般 以外汇牌 价的中 间价 为
宜
。
第四
,
应补充 已抵免的国外税款于减退
时的调整方法
。
日本的方法简便易行
,
值得借
鉴
。
于减退时
,
不必调整原国外所得和外国税
。
6 4
。
款
,
以持续经营假设为前提
,
用以后年度的该
外国所得和税款抵销即可
,
超过一定期限不
足抵销的部分还可算入损益
。
于间接抵免的
情况下退还外国子公司的税款并未直接退给
母公司
,
故不足抵销部分不得计入损益
。
尽管
如此
,
由于我国采用分国限额方式
,
仍会加大
上述方法的计算复杂程度
。
第五
,
应要求纳税人提供完备的纳税资
料
。
我国税法仅要求抵免 申请人提供当年的
外国所得纳税凭证原件
,
日本和美国的税务
机关则要求更全面的情况
。
申请直接抵免的
纳税人应提供下列文件
: 1
、
因以外国税法先
行判断是 否符合抵免条件
,
故应提供记载外
国所得税的法令或文件
,
以原文表示的还要
附具译文
。
2
、
为证明税款已经缴纳
,
须附具完
税凭证原件
。
对 已发生所得尚未纳税的
,
则应
提供 申报书
、
纳税通 知书等文件
,
就源扣缴
者
,
若能提供计算书等表 明纳税事 实的材料
更佳
。
3
、
对 以往年度的外国退税而须当年调
整者
,
还包括所得减少和税款退还 的证明文
件
。
主张间接抵免所需提供的纳税资料就更
多
,
包括
: 1
、
外国法人税的文件和足以证明外
国子公司符合间接抵免条件的文件
。
2
、
外国
子公司发放股利年度的资产负债表
、
损益表
和盈余分配计算 书
,
看其是 否适用避税地特
别抵免制
。
3
、
外国法人税的缴纳证明
,
因是间
接缴纳
,
可不要求提供原件
。
4
、
于外国子公司
所纳税款减退时
,
记载所得减少和退税额的
材料
。
只有附具上述证明资料
,
才能使抵免过
程中征纳双方都有据可查
。
综上所述
,
本文关 于完善我国税收抵免
制的初步设想
,
都是基于对 日美抵免制的 比
较借鉴并结合我国目前的国情阐发的
。
于真
正进行立法修改时
,
还须考虑 届时我国的改
革开放形势和对 外投资政策
、
国家的经济实
力以及税收征管水平进行更详细深 入的研
究
,
使新修订的抵免制更加规范
、
合理
。
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